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Al Fandy Kurniawan, D0313004, Kajian Mengenai Identitas Islam 
Melalui Jilbab. Skripsi. Pembimbing : Dr. Argyo Demartoto, M.Si. Program 
Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, Maret 2017. 
Melalui jilbab yang dikenakan oleh mahasiswi muslimah bisa 
menegakkan ajaran-Nya dan menuntun kembali umat Islam khususnya 
perempuan kepada jalan yang sesuai dengan syariat Islam, serta lebih 
memaknai simbol ke-Islaman atau keimanan, karena jilbab yang dikenakan 
menjadi tolak ukur ketaatan bagi seorang muslimah terhadap syariat agama 
Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik mahasiswi 
berjilbab, identitas Islam, serta dimensi internal dan eksternal yang 
menyebabkan mahasiswi UNS berjilbab untuk menunjukkan identitas Islam. 
Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial, dari Peter L Berger dan 
Luckmann. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Informan penelitian adalah mahasiswi yang mengenakan jilbab, 
orang tua dan ustadz. Teknik pengambilan sample adalah purposive sampling. 
Lokasi penelitian ini di Univeritas Sebelas Maret Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles and Hubermas yang 
dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga 
penarikan kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan triagulasi 
data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis jilbab yang digunakan, 
aliran Islam yang diikuti oleh mahasiswi tersebut hingga alasan memutuskan 
jilbab itu bisa saja menjadi satu kesatuan yang menggambarkan identitas ke-
Islaman dari mahasiswi berjilbab. Jilbab sudah menjadi populer di kalangan 
perempuan muslimah khususnya mahasiswi. Ada begitu banyak pernak-
pernik, jenis jilbab yang ditawarkan kepada perempuan untuk menarik minat 
dalam memakai jilbab. Hal ini menciptakan multi tafsir akan jilbab, mulai 
dari simbol gaya hidup, perlindungan fisik, ketaatan hamba, hingga identitas 
keagamaan khususnya agama Islam. Pemakaian jilbab pada zaman dahulu 
terbatas pada hal yang sifatnya teologis tetapi sekarang diwarnai aspek sosial, 
budaya, ekonomi maupun gaya hidup. Jilbab pada awalnya untuk 
mencerminkan kepatuhan syariat Islam dan menjadi simbol praktek agama, 
namun sekarang mengalami pergeseran makna sebagai sesuatu yang syar’i 
juga memberikan kesan dalam berpenampilan yang baik, indah, trendi, 
fashionable dan sopan, sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk 
mempertahankan syariat Islam. Mempertahankan jilbab pada syariat Islam 
adalah sebuah kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh 
setiap muslimah termasuk mahasiswi berjilbab untuk tidak melupakan syariat 
Islam dalam berjilbab, serta memberikan kekuatan pada umat Islam dan 
berkomitmen terhadap agama Islam. 





Al Fandy Kurniawan, D0313004, A Study on Islam Identity Using Veil. 
Thesis. Consultant: Dr. Argyo Demartoto., M.Si. Department of Sociology, 
Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 
March 2017.   
Through the veil worn by Muslimah students, His tenet can be 
enforced, and the Muslims particularly Muslimah can be guided to the way 
corresponding to Islam Shariah, and Islamism and Faith symbols can be 
interpreted, because the veil worn becomes the parameter of a Muslimah’s 
obedience to Islam shariah. The objective of research was to find out the 
characteristics of female students wearing veil, Islam identity, and internal 
and external dimension leading the UNS’ female students to wear veil to 
show off their Islam identity. This study employed Peter L Berger and 
Luckmann’s Social Construction theory. This study was a qualitative research 
using case study approach. The informants of research were female students 
wearing veil, their parents and ustadz (Islamic teacher). The sampling 
technique used in this research was purposive sampling technique. 
Techniques of collecting data used were observation, interview and 
documentation. Technique of analyzing data used was Miles and Huberman’s 
model encompassing data collection, data reduction, data display, and 
conclusion drawing; while data validation was carried out using data 
triangulation.   
The result of research showed that the type of veils worn, Islam 
stream followed by the students and the reason of wearing veil can be one 
entity representing Islamic identity of female students wearing veil. The veil 
had been popular among Muslimah particularly students. There were so many 
accessories and types of veil offered to the women to attract them wearing 
veil. It resulted in multi-interpretation on veil, from lifestyle symbol, physical 
protection, creatures’ obedience, to religious identity, particularly Islam 
religion. Veil wearing in the past was limited to theological things, but it is 
now colored with social, cultural, economic and lifestyle aspects. The veil 
was originally intended to reflect the compliance with Islam shariah and to be 
the symbol of religious practice, but its meaning now shifts to be something 
shar’i and providing an image of good beautiful, trendy, fashionable and 
modest looking, so that it can be used as the means of maintaining Islam 
shariah. Maintaining veil in Islam shariah is an obligation and responsibility 
every Muslimah should do including the veiling female students to 
remembering the Islam shariah in the term of wearing veil, and to give the 
Muslims the power and commitment to Islam religion. 
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